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Ehanrt fb res'arhablan tho lacreage on the arsFge le9.3 Ftt 6sat P€F yasp. ftls tnereage le hlgh hlt tt
Ac**sds slt& thc t*:croEees t$ tha qtJrer tndlgeaogs r&€G&r
Fhc r*aaon foe f'hs su,3d*n chrutge ln tJre incrosso tr0Ipertrsgs M tn tlre frsrr !'o!'the HaJ.aye ItrYe aalntry ln
aroan- nhleh folt tht *elg' i sf, tho oecupatlon end thc
S trbtd* p* &,!il*
,"t,
F]
ii:
aeeenpeny1ng laeF e f 
_ 
tued ruPPilea frex eutsS{lci b*_lH
tsm in6- aoaetal dEeliers thct reqld^plobablf haqc- mffo€ffit.e thnn the inte?lo" paoptrer. ?trelr ffryb*rr n{Ch}- afed-ivi [*an fost dus to tha autbrosE ol' of{rlqtoa tn thaIop*" najrmg dtstrtst. *lgrqtfon hbc $ot'-hesil-ffi tryrtantFii i* 
" 
f n t$c # ro*th o f ths pqlay Poprl r; tl'en a{ncq t?4?"Ttr" relcr:cig ehaf ttrat nef t arrlgrntlen awUnts tO just orGFirooo FaPEOf,BT *
Tlie insrease ls tire Land SagsFra haa been th+
Ereate st ?Fc:)tt1!sd for aBF trnltlgenouit -ffic slnga f?ft. f i
En*-o:.es the gneatest beisean feg and t$ffr so that. osoF
rh; E[-F*e* eEr*s*. f?nae 3F€ q*rssk.*-'[tr€-8ff3f"**l]Fu,
eG*n-o!l gg iru o e ei t r Ya t tire lfIt iei' *Lans thai lt teeB then ossr g0 yoalig ts deubla ln
ffiatt"e 
" 
- ftre"e etght hsve be3o @s,.d '{nb-lgtettss fFF- Fe"f:*
mun*en-*at it As e*r,rbi,fue 3f th*' msb*p h8# a-en slEsbl*.A**# ef 'tf*cre,'seulrf bave been lcst t&mugh int*rserf$ggeil t*n *htn*ee Ernd eubaequantiy ttrr*ed ttror,salesa 
- 
sa ShLs*ae"
X;i' thttl* nate of -inerisee niis *een tha graateet wug the
fnilg;srousl imae" 3{Q ona *en_ explafu thle- nhperygqoat ,fsrti-sln;;;i ot;;datlone tbay ti'rb .E$der qnhrg3snl! 391ilr"iicts and at a Ertup they alpean ts be ol e- phgoleglly lss
atendar€r 6 Ii cairnot Lc liplalnod aray by on rindercount
in-ig3ts snO fn- fg{t orl by trurig*atlsar tbough 
-aono lmrtgrotlon m1 ght be pesstblsr mt ln a egrnunllf of lest tnan60nffi 3g1y ;te;*ciante spunt nould bt rctlsed l"rsrmadlatalfrH;ffii*o.' th6's*lx rstta betrnya no propndstffiss of m.llos
sl:teh usarally Boeo$panleg reeent lml'gnotlon '
Sn mastnrrtl,sn sf tsble !.1 sbere platnly that
thsre lr os bc6n ggtrs *An fu slon ln the &*!ut'sl!atlo* Af th€Hslan$rnr &n Sn{tlalon arctsoa fraa tiro fea! t&a!- gpon
enbiootne fifaa tselaneuu tefid to call theneelvag Falays.6 InJod. thlE 1g r,lso tlrc caso rlth othor c9-nverts.,fg-eil*uffot ?0 pof sent-of thg HCs-tr*la' m,!.Q ffirellns. f
the nuraber lnvol,ioS nny ba a!"411 ln Su€h ecnfustsn hrttt ls lnpontart ts the sn.altr ilclanEu sFoupr
the ether lnri!,gs?torr* n*o€€ RFo tlrus- clggaiftcd
only fbr eengui ptrrposeal TbaI aTe cenpeed bX- l1:15t*lt
nan'S u;'8I191 ttqyanis ket,"alss Kel obttsr hnttat Rrnsns and
4
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1SS0
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ethar lndtgan$la F*8s8r Satlaep 198 as-d-19ry lhelf,lna"eas€ rEa 4r3:F oF aEmt I Bsreants rtrll'e batrem
194? gtrd 196C irrts ras Ef 06{ oi tl PeF oeatn thesttce laereaeea 
"eprQsent in a?eFste smlal grcrth efOr? per E*nt end g, pr Eert F6sFstir*1gr
thr Chinossr tht largatt llalgroat reos ln
the eeuntrg, lnop*aee$ by I? pereent o:' gh{# F?l?esg
f rus lSS to lg{? and 68 pa r'oont eF 88reF6- fron iD€?te }trp6$* Ihas* -lnsranass- fcpti*B{tat erl- s$erry€ *ag,We*a
ef ln$ F€r g*at PFr gimx aa# S,"? rer eent ffir'silffis
ree pe€tiyalg" Ehu e far bth tbe f,ntapeenaal'- prleda 
-the- €hlnaee- sbsesd the htgheat a"6"eg€ anmrd rats at
gtow th 
'
ttse bal snce sf tnalg retlon E? er eal5rattoa
be&een tg# end lg$ Eee 39rffi FeFeo$t. fte ret
balen€s beha*a lSSg and 1S4? Bas nEt @FF thaa €uG SF
een t e f ibe 1S@ Feparl atlan, that I s ts s€r ng-t- EsPGa
Bfian 6.000 poFgooflr rcst Oi rl6ln BGrr bera ln Chitrgr 6
Ectweeb }9{E ead alA I"960r nat fuari,gratloa n&E ?s??e
-DsF$oEEr !?lus after ailo*asOo tre aede fop botb tlraeaFlrurea thc nr.tutrsl i'nsroags,, fran l$ffi to f$4? EeE 3Spstr csnt md fror 1g{? h 1960 ras 69 3reF eent or an
lnrnrat lnErsess of 3.6 pt" eent, nhlch ls gosfprirabltiftn ttrc ratc sf soes nclAtrUourlng ffiBtrlsaa thrs tbG
CHin*aa !.n Sslats ln t${?*rart lnopaaslng_at ern &tlmal
rato of 3r{ poP oestl tbq Porulatlon 6f falrqo rat lA-
ainissrne at 3ng p€" 6eat tn-19$4. I
Pel*aps a brlcf gusftorg of 
-ehi,noro nlErotloaetnto Ssrarat uo'iIg Ur of velue at thtg atogc. ehlnosc
eontraat'rtth llsme ia ef, $naBS ssntut'lasr rtgl{lnt.fhfg r.as enli a trso eontrect, alne lt l,s npt oartaln;h;[nai- thee6 EaE e erly acttlaient. Soreuer, ttre f inetf,lrs !,nf,I,uaaso of thc ebtnesc fn Sermak nsa golnod- bgthelr folddnlng of llelr rhona lhsf f&?€ alraady ralJ"
Cg tautictrcd shan Josrge Sruots flrrt arrlvad tn $arsaeb
f n fAag.E StaOIe tovcrnrent en$ isru and ordon pryrtddby Ehs Ercoke adnlnl e tretlon 6no0:uFet6d m F8 taralgtraBE8i"ro" rlhlna. eepeotarty nhsc therc raa a deflel te dcrandiot Ch!,nese'$ettleFa. -Srolr 1nf3uq!96 tF€u by thelr
eapae3ty fop hard serh er$d thelr hnelneap a€usea' Sttof
febounp bbp*otptr$l artis663r tradCps end farxra'E' &t
S Ssas*n *apnt Sara*o** l,S0r S," S?
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reblc 1.* shors tlra rot*s ef Sfsmtb sf the Fsp?}*r
tisn cf Snrssek Uf Fosa snd sGE fEr" tlra-parled betuem fg!t?#d ISGS.' As e&taatt$6 af the tEble aMre tbet the ercrr
stl Fetes sf CrortU for thE affies nrs dlffarent. fhe ratoJ?-s;;;i Fir*ttre fcs,alq.s-fe nsh fagtor tirun- the rgtg ofl*itt. ,ior- $*^pafga' &te ta lws for sLI' tho rwieLgroups et**pt - $ti 
" 
$;; Daye&s *hteb tiey *. equal g nontn rato
;$U i,tre oUrii Inutgmous gFcups, ntrlch lrore rr loner 8rcnth
reto for thr feE-aleg.
Along the I *Ie FCIpul;.tlor the- Ghlneeo hae P-r farr
tha rhlghert i,gE* gf g"q*tll F*r drfq?t- *ltf :I i,s rtrs ths Si;,; $#6; - -ffit sthr,F-rg,caa $r,uwe sTgtrt4 :rnles Feegtna, sFui &;tt ercrpt tlig lefenrya sqd-fJrs Seg s'€tyohs, xhos*.Fatss
6,f- S"$fu-nre'qual gftS batg* S Bffi 6re&t* Eh? cr6le&e pate;l ;*}g f6;i' tfre-it:ro .Fglr.tto6 of Sers ok !,s *"3 pe* €slt"
of ,grorEh axa{5 Ygrf {rua o*o-"*WG 'tn ^mE}hst?. s*r1 t}*Algfrri*'ra$=iu ths't, fs{ &p-CF!-negcr,fgrya}.ee }he fp}s b3t.n6A;F-F;i sdk' & cst htgb rets *f ,gmrtb; ,&ts atrers
o,?*
thet tpm amd ffipe faqqsb bl#t"lrs havc, teEC,rpl.ugp &n44thr tctrrcmaal perlod fren 1S*? & lffiOf &c lsrert rttrgpct the fmolc pspletlee le I*? p€p est rhlatr ta 4t*
elgsse by the g$Er*p rOtirer Eadtga*eatf r Eh.le ts rtgatf,lesttfer lt s-lthsn *cmb that t&* pmlattffi ;tthta $$c,S1etf lsdcoltslng Er t$et FeF€ ncw goro bir&a, ts nalo €htldr*,Ssplng:th* latapoqrss3. ,per*66. It fs anlt*s}g, t&at spa 'of
tba f;snrats Fsprlatlop &$ th5 f Oth6r ledltffisurr Srsupt' bffis
arlgfr*rtadr At fl1at alght !t nQF ba thqqght t$et ff
ryql.*r hsva tryg$pat$ frup fleffiry#*s, k*Slnp,,.tgil., g*ffilaetfsa
ofthegffiratf.a*rrrE**1E*h*:tt&erE'tre.a...prapssa#wsssf,
eaiea cu s? fosialesl *heFtes rn 194? thelp gGE patlo uac
1.0ee nsleE to 1.000 r'p*ales" ln i#O tJrla hag lnor.eaad bl;ffiS, 3E s{rEa ixtect lt *ai 9€ riuc F imlgratlon bt tha
e*nex,s rept,r. dr*s mst str.ax -thlr p*.sE*bgAteF;
, :'' '
Fu r.f|16p* tlie te$j,e *h*ss tht*t ttrs peta pf gler&fgr tho i'.-:ra,l€ Finllr,tlcn o[- the gnratrp t0theett lg elm
e *rF btgh.x !ry# hlghs thgg ths rae* e,f *,Wt*t f,,sp *lrq,fe*bls rbiry**ciefi eapr** the x*tclgry,stre W,Egl"e$*,,, ,llht, *htrglE eet Ss'uelg t$ esnt*nee fsfi *14*a tF*.,s: Ersap tmel,et$ca
t&rspsBsls ulw &Fa s?s tre*lgelst tlr*'a thc l46onocfa;tIn$lnns rlad others lnetrtrdod fa thl.e 6r,wg* fe ffit say; thtegroup le no t llxely to haYs n*reh lnfluenec upn lhe 4tbot
btwr,bHlpe nf the pEp-rletion stnes thst atc ffi*arleallE nryrl'l 
"
ffirst ir &l'G otgalfteaat nbut ,those ratet of
treHth ta thr,t tlre ratos i'o'tho Lndtgenoug petrrlntloapparti.erlarly for thc foralce, oFG lowep than thoot of mF
ind!.gsilous peplec 
" 
llre pro boblo cffoet ef thl a le to
Ehpaba thr fu3o,f atton ffi'r,pssttlotl of th* so$nt4r la thc
r\ turcc
rr 6qgq$t pL 4i${iij$,fiir,rq}. il{{s.tgfl
?*a[n l. s
.:ry|ry
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?sble 1.3 sirora the FotG of FFrf atton_trcr_t!by Clvlrlon foe the tat,*remeal penlods froa 1!F4? to 1960.
Ed*-rrrcfiait i*ta of srrat'h eeetryi !n-the , QTr31r D$"l*go
*Aff* Efra' lctne*t l*l tt * de*pnri Sfvlpiga,s' ft''t* a{Anlftr
;"n t to so ta ttrut rhtl e the rtlrtr$ Dlv L a$ogr dua 
-ef , eouragtJ f t* ierge e{Es, hr,s the loegeat Ptrolgflg"r . t}-. gneet[iat,e ls oal,y equli el etr t te sh nt of the 
- 
Ptf th "riv ielaa
.{iii,-[o" tir*-i'-ui1;st Fpuir,tlon, egetP .itt io tt!. elEe.ffio;* ei-lfo**rrttat ret*s 6f gno*tfi my be trf tp glfliep;f t*s f,ae €*En ts, natu. 3 idenefrse e# ,t8 f,p$u:n* *fi,gr*i f nn. +s th rqi be t mla h t Ure d€s Pts6 Fo ehlch 
- 
Fhgy-inffi,.:ncs ttre lnortti of the p'gpnrl atfon ta eash dfYlelon;;:f*6r Tlrc 6s t, t,np: r"tan t f r,btor *hteh tnflua*eec ig$*r;"1 *igrstlsn et lefrie theee in thg'*cpkLng.Fa?, ls Bh*
€Esic:si,in t opssrfrin i t!,ee iirat rlqy 'rs as nt tretrle tn OA?Jr;l .i"^ c F i t\uo. 'ihus ln t?re -ln t*r'e'"n$ul pertori }orffi
f n"rfp Fllcu:J penies rti ehom PrO?O-drlrr| ,i*'B rJrtiatka, elgt'gg6ir t * ilr+, f,btretfu gtv I xlua e*ph*l ally & *slk 
- 
ln thc 
-ol1o,:l**l*t af *a{*'*.+ 14 re l.*w FAte Of greeth LA tha i3e"ffiA€
F. *,H i st,.,n is ,lue ts rlre lo ss o f FF*I ntl.*n. th t-19ry ryl$*'et.t**n o:' t}:e Swple 1n ttrl s ,'tlvl slon to S thEe d!.vl'si'sfis;;;;:t * t$g te tire gillrth {iu t sfgp" fh* s*mg p$&:}on lg
aeprf-ce 16 Ur* ion rata *f g.rowth 1 f*t* Srl*d lllvlelefln
?hrg tatlu slso r,'svs*.le tha t, onl5r tfrQ *ivtsiass?-
tho S'lnst ond Snurtlr Dl'b-lslOns h,ira annus.l Fo!?s cf-8rc;th
iien,*e tng ina ovsrnt"L Fqts sf gruethr Psopftlonallgr
31"S pry? e*3nt *f tlre !q!.nf pqplrlntLon ltvd tn the PlietD1;isi"n fn ig** end tilr ph.bentage heE, inoreas{hd b S3.3
D,r r cen t r; 196b. -' -Ti,* Foultl Dlrl;1on alss sTpa'-1.enry; e;; itirnnr iie'.eaue ln lts po!ilintlcn ^$,rnrlq I!?.lnten'c'nsal Jrearrg tn I94? thg ptsporttos cf 3he pFnrilElonlo;inJ-_tn it,"' irou itU rliv t ,;!ai xtis rnly lL.g p*'r' snn t hrt lnig*iii-tfris -t*nortlon 11t,,1 1rt€r'r:asnd tb t3.O per safitr Sl;
ottre', thr*i Atrf slcn s lr{is suf i'*ned $ Fr.+f*ltf $ns.l ds€:rEaeE.ffru* nle ertoFQ;il;; c*' ttr* Jopglntlon' t*' the $s*ond Dlvlslon
dcereassd- fr.6m f? per ,lent b f4{,? per o-qnt le 1$6O.
, II I . ulc i:*FIO$
14Tl'1tti,P 3-{g:iii,#iI[
Inf*rnpatltn cn Ln tervral mLgr*rttron ssn lls cbtslnsd
f rr,,,,, fqre s&eus Ceta tnbulat,eii e*gs"*f f g !o Flcge-qf- plrth -
sn-t Etr&sa Ef-aaurmoatlss. TIre pplsl*t$}e ls tll$t $f tryn-P9^*pii-*ins-sn*-ststsil to heve }*ryr..ipru {- * psrtl*r}ur $l"tt'Ict
;, i-;;Iy-6OrSe0 - *iu turr,,,u,.:,''':;t.;f tfue*o, tltnn' th-- re }rns ba*n
i6 Cen sua liepontr parawalt, lS60. Pr SFir
; Sr
g3 outpnt8rutlon of lOrW p€rsas, or tea per€cnt of
tho sc bm there md Ebo aFe etlll eltre .
fha ftgurcs gtvon ln tss.le l.e shor thrt E lerye
aaJarttf ,of tbfi p?qpla of HlsFaF&k:ltys tn thclr pfnee of
bf Ft}to - Ttrlg ts to be arpocted 1n a euntry sab ar iierora8
shor* tha populatlon tg stlll 
_!.n,ths ,srbslgtouee ;mmugg
*hsrs fwtty- tt os or tr*bal r.al"atltnahiss arc etttr.l ctre*gt
end *here opprhnnltlas :br auploSmmt aFt etlll. BcIf ltul-t# 
" 
ffiie flguren do est sFse xh*thar *h€ *Lgratiea !,4
tmpreFy sp ,Fer,s-gsrmt, beeelss tlrs *easls li a fh$tsg*nFhqf **c FruIotton sfi s pnrtleer3ar dayr ftntharf th{t!.c latF r*csffi- at all- ef pmpl"c slro havc nt$ratsd qsfr h a sin€ed*ad* Fasertheless, th* fnfreteelt$es tahalatEd glr*e #trP
f.ar!-tEsttsp sf t-he dva**rrtg af th+ ,ge1x*I,ettr*n rlt$rSa tb*
countny.
I
.revsFal plnte ean b€ neted frga the tsbls.
FlnstJ'yr there ls a trend of resee€nt €ffBE tle lndlg€?€iltsgeeplo- &x*y fe*a ttrs $aes*rd Blsfet"ea d t]rg SttFd Stsls{er
t.exards thb fu*rth Slstelea €id ttra Frgftte B!,rtai,sa* *erra$,s s1w enethap gtrtqil of ssallar nagnlBdc tot*g to tlreFirst Slv$sfsn" Ss s*nsu$ report shg*a that le'd'grs*tatE the Ftrat Dtytetan ffi&r frcp tha $Gs$d P!,Efs;tsar thlls
the Sqrth aad the f'fftlr Otvtg$,ons alm drar r!'' drc SG@d
end sn the !?rlrd Dtrlalonc. tlrus fron $taargS' r:: tn thc$cgsnd Dt"rlaton ths largcst mnber of mt'd.gr*trta have gotlote ltrt l* ths hrtlh Dlvl slon md the tptt langoat b Bormt
alao ln the F"ourth t)lvXglon. Oubld,gn'ante fran the esmdlstplet hnrc ,,lleo Go$a ts &!,nbmg trs the F.f,th Dlvlalgn.fma $thr fn the lb.lrd Dlvlolco, tha largeet tmpber ef s*tr
*lgrg,rltn hsa gsoo to ltlnnrlu ondl Bar.ms both sro dlstrlctr
Xn ths fmrth Otut stonr
&a reCIin feet*p t-hat tafluensot thc Pvweat ofpaople fror oba dlatniet & e*rther tE c@nonle. riom hato
aovd ln order to ta*t up Jebe tn tbE al"lf!,eldr 6om b
op€n sp nalr landt others h*us mvd ln erdcr to trort lA
thc banxtte alnt-qt Isndu t.n tha Ptret Olvlalon, Sltc
o tlrers attl} basa neEod ts srdar to *orlk ln set- d.ll or ln
cctata or ts dovalop the tlnber lnduetny" Angther factsr
st-leh has mnde pwpla &v6 frsa os€ dlatp*st ta mether ts
the sofr t?rl* fastep has meh affeet *FOF ths fnteraql
wvwsnt of the iloleysr Chlneae md 3*aleftms beeersa t'lrcy
&Fe eesEtel ffid tgrn-d*ellerE. {beg *$rB ttts F6ryP3'o rrtmfqtrt the sslght ef t$e qphasral of t&s $osoad ,*erld FGp.
Sre lr,nge mraber of la-ulgnmte aBont t$e lndlp
gerieus ppl* sM aovos lnto ths @rth-$fflelon f,e la,eq*ly6ue trr the myoppnt sf $sa Fayolc tn& ffLrl. ln saargh sf
eaplaywmt at ths S..rf OtXiff,sldr f;hts }arge mvo&ent of
t LS*
$ee Dqyaka
&€Etrgtemd
!,s
ts
trp b€ axpctetl as tJray &ra a pwpl* elro &re
randonlng irnd rd.gnat,lng.
$eeoirdly, t-he uosement of Chlaese lE Ellghtlydtffercnt froa that of the lndlgenous peopla. tlhe Chlbeectend to mrye out of t}ra Flrst Dlelst*rn- ry* the Brtrrd DtyL
slon lnto t}ta nauralnlng dlrisicns" rflheneas there ls a
na t Io sr o t' unlg ran ta la thc $ccond $tvl" slon sr-tht the f,p,
Glgenous pqopla th**"o l,s $ nat gain ensn8 thc ChLnege,t}rc reuenent out cf t,he r'in.lt olv lslem ls pantlg becarEe
a f, the *eF r ?he oFaa$ shlch sB i-r$ pdly al f ec ted by tho
o**rtgr,relpn md the Feeseuprtteln r*rs ilel effid Knahlng,
In ffiurersry the r"e has ixreg glr.6 ln ternal wlgre-t*eu ,st €ls l s9sr?e: lege3 r ffire gleare* t ge*ere3 e*verewt
ax!$ng ttre ln,itgansus pqg3* f,s 0*6 ef leeving tha $cesnd
snd tlra *?1"d Etrtsl,Ena dd golng ts th* f**rth esd theFlf th Dlvl sloae. &.wng tha Eirinesc the general. wssustis 'erse of Asgt*nt th* Htlr* es** tl:e $tcond Sis1e1sn* ae€
gc ing to the Feu:etia and Fif th Dly tslsna,
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, fbs reedor l.a :&nrs that ,Saparak ls th* bw
of aqay r&€ss. Sf tbs l.wi,6rmta rb,hase :crp?rtrentd
rith llutng tn Sarasa8 tn ths Isgt 6eu&rgr $s€ca ha"a
st€yed qnd E EG hlnue l6f.t qgatn* fwtgretlea at &:gnrts sf $arasel lc, and hae b64fi, eontrolld ls ec@rr
dsrce sl,ih the ps116y tn fb?ee fr6u tlw to tlw, altHlgh
uacuthorlzcd l"ualgratlon ovelp tha lang lmd brder elttt
Irdonesia le Feselble.
It has boan cctlsntd thst fnon l9B to t94il
tumtrgrattsn aoemrnted for about S'OOO Fepsoas. F€m19ffi-t{r s6&}9g0 the re;mrtad sobee ef tmtgratton srar
omlgrnttan, shcqn ln tsbla lo$ raq l0rQg parsnsr !.bfq
repFeasn ts- abqrt 1.8 parcant of the I98? €cn&s pognlatlon.
S ler6a tmaser af tl}agal lrei.*r#ltt *wX.d rmt ba peselb:le
stnce Xn a *ktaly popala*S€::'ssun:ttly llte Satara* tlr*t
,rouki be easlly Epottcd" Hctasor E gosd epprfrntty for
& fw dete*e!*ed Frss*s tE g6t eEregs th,6 b*Hcr esletedt
espaoially xhan the :ecemsla eandl tl.ons rcra faycmrablc.
ffiEaBE AEgn4$ffi
Cantsst batuaoa llp!-tffi wrd Chtns la of meny
cc*turtsgf att,ndtng, slres tAere has boan early trdc
betroen the tro eountrtea' frether thens hag bsea early
settlenent or. nat t s sot r6ry e rtaln. ffo t"ndleatlon oftt exlgte on the pn"oaant lends€apar HoneYcrr tbe ftrst
0b!nesa cettlcuant stthla nrseordcd SapareE hlstort r&s
at Ban rherc they T€rlc alraady rell' stabllsbed rhw Jwe
Sroohs arrlvd ln lg39 r
As lsr dtd ordor rss reeterod ln ths wuntry
by the Brosha edu.lnletratlon, the mrmber ef Chi,$eso trelpgrante began t$ t,ffirsasrr cspcelelly Hhqts ther* nas adcflntte isnand for ehtnbss aettlerc. &eln tnflueaeo
gnatr ycry qrrte5ty os thes hd tlro eepaelty for hard rsrk
and also as thst rare ro11 endorod Ettb hglnesa ocrnwllr
In Lffn lt ras thoreht that tbe Chtncse mrebcrd
?.mS ln ttrs stato. shieh ras aet es lalga ss st F €go$tcIn 19€ aE astlnat6 gero a fLgnre of 461OOO. After tJrlsdsta $wlgnatXsn t&s-graot,at tLmeu Particula$g- pefonetba dsFreielen of the lg$re, fargo gFoups sf Ghlnesa
f pos $lngeBore and Shtna xtgratad td the- ogtrntry lR' ouqf,erto nngpant the ffirnber*. o* t&a ear'lf, eet*leFar
, I Fur-tng the alt*ry prSode $eryte,pntica reetnletloa
hed ts Ue lnffiEad. Hahg 0htnsse r6.re 1ltpatrlst*d ,,*nd
',l3daod dunlng' th6, Fl,asp .perloda the nusber sf entqnernts
:,' l$ *
scd6d thet sf lTntgranlF" trrls ayotou of lwtsratlotg 
€n for 
€S ttw-unttl lsgs shGt eaaittoaE-be*l---^-^ lBi-^-- L*^-*- ^- qaatiF fagroee. Th*rg betreen rgs m.c lgss th€ mp*,er 6f
*relgrante ageln grseedpd l,he nucrber gf cclcr-*ltg b;-Ettrffi permn:lo f,re B&F brcugtrt lrrrlgrairt; to ; uht,&ere n&s nelther lnea*tlye asn mean*-'far fpr**h ,tmtt;*J$cre 
- 
 $ l a* tl *, ,rne -'for f pee  rryrGiaa ts& +sln .jn t *y lnto Saro*ak. Af t,er the nar, truEg"atEil" --itFp!f{ctl;$s wer€ :snsfilenohly tlshtenad Uiemrse-t}le
F?lrg t I cal rrl tustf ea ,Ja'vend*d i* *** p lt ay tssse:4E {**f grptlsn.
:u-.. . *, r 'ftr€. Fpulattsn- ef . tr*+l6rrrnt .1,!nr- Een c ther th&i,'f** *itl neeia, lE v et.y s*,,&1,.1 tn nu&ber, -f,ney &sw f sex
€e l'sr os Intlar^coylon, Pakl-,t:an rrni the varloue parts
,.af r*aonsalp* nltheugh- sa-usre& hrrs s I*a6 lclnd ueu-**a,tr
",- 
trlttt Ind np,*ia* vF,Fy I'eu Injonc:r*erie sre ge*nd ln SArs*iX.
,,, 3*hl* 3.s slrtlu,; rh*-ffi***s af *g,'*€idG ;;i;-a#.ts;&G-betaeen lF4e nni r:)60 EErl onry s. o per*on$ uneni-6tr,--."ennd : ? 3f€ sunng FlrFsp€rnrc
s?,ilffn Hx{}*slflffi
t'r$5;ts 1't
5u"1r,iYtY 0F r* Iu'r;.'t'iuH r RlttrGRi\l'IO*
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,. Tho sbsve toblE shors, ths dtstrdkltloh.df,
ehtl.d.ronran r"otls by raee. f t ts o ratto of chlldr"oA
pgo{ O^-to 4 yearls_b Ir@ sonen sf chtldy bearf,ng_ assr15 ts 4S raars. Tb aofrs srtent t&ls measures tle-leie{of farttttty af w6een ln a €ountqy. For a eountrE*l,thaBtraraf1 nheno ponrlatlen ctattr sttrsg &rG ,f ar f rou da*quetc the ehll.&wo&sst ratlo ls oce of the bestl if notthe bost:i aesflire af fertlllty, fon tt ean be baally
oeleulqtsd f,ron i:be censru I datar
Ttre ovenall rstlo for $nrcrtak la 11160 nag ?66
ehlldrsn agcd O ts 4 yesps to lrm0 Eou,s of shtl&bcarlng stcr A oonBantson af the ratle ffiEEg &11 r&€esln Sarawnr ahorl i:hat tha lndlgenma poople e -hore tlo
* l$*
Bt €hll#*trG Ftttosr paFtlsrerSr *r+ag rrte,gr
ryF Eqyarr. - sf ?b" tricleeryu1 pbrJr- 6s g$Eqrare
' IF_s_&lgbert :,ffi?lorr,{glto*rd W- gg-,r,&l'ryt- g fgrte:ehtl#coes r"arlse-ei tbe rarltisoue pebre 
"m-el.l! ?hn a's6paGo. frls ts al*alfieat-r6r-it eaCcffirE, {}lr*ffi, tFffifi ef, t&a raqlatr'm*pdi.ttgp ei "t6 iqdEry-!,Ghln*qc hwc the^htqheat rsfge-af *r116ry g*A-g'6"F 1rryO FptFcpF, tg!{cet!.ng r&*r r.hr fertttt6-af-tfr*lsseo- 
_la -h3gh€6t. frta s*eas that tle Gtlacte- pgularF ?!fl' tnersr€G &t 6.e*qer Saetap rat* t.&€s, tb*'*LtiJ
FTsft {r,E 8,f,3&LGrfirq*r et€ xn6r,.r t FF,gg @$€.*E&€g-# w3€t g3st! posllr Socequqtly th* geoeral beetilh sdittgar mufa
€Ee bf poGFr iinlltse the lcoiSwua pepl*cr th chlaeaatme e*ttureLly EEEF€ dsenee{i mo thati rirGi emcrus+rs-Hrtd t1 gencnal tr far kttep the tlese a*$crtea€€d tyF: |*f |asToET.. co*g3Fsrrl'r ih?rt_ sseas 6r e'einrrisr{$rwttig anattr* *eurd=G "g$e{;:F:5siir i-an*E$;#ffi ffiplec 
" 
Llvtcg aalnly l,a Uto toca aa ehaFkocre*s] crtlsh?s
*fi€ gererurcat e_lerts theSr 6?r Bpsereeair acr.a ireslthg.Ecy reuld b€ abla ta aa&G ese sf 3eecraeet bsspltelA
ryfP fr*lumtty ihan t&a nnrsl tad{gwnrr. Aifretr. it;rth3 bc erpect*d that tirs frfttltti of the tadleqlSuapo?plo rotrtd lnerpssc rlt& taeraacl66 caElsl eerilsoa-gacLottcr edugattea sh!,cfi k today untv6rral far the 
'wag3loplotloo.
'lpl EneFp6. ?h*sa ds,f,fqSaaE+a ,*n,,, tgc f*Fitfrty-cclithc eerloue F*eeE sE eal.g H epr*i*g* r-s #ris€l --!F €F1s{n8 &6 i St b# aapl*3sd LE sLE$l1ag. fte lnGlgeceua *eplls, rlt5 t{ac aogttsa ef-the-g:-:Frqf81 &FtB @rltut.eiil *atrerti. bEt of tbe muld s!E-
tsblf bG tlit iees s *ld 'rirai r liying €ndl tl.ess seul-d- ei
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"? shars . the Setl*rel fcrtlltty estlog,,tftr th*-vnrtgur rri:s"r ln *ieras;n;l li,ffiril'f; s*is doubt
f?n:?Tl"F !h**a :S:tts,s for: ths s'tratl,aa'str$t&=--ln $arcee&,'$*_f** frou wngt*t*. F e regtetra* $ffi,#al?aFortr ln i$l 
- 
that ssnlr tt toglr md dealhs 
"**.o "UUEil:ry:lt. Thls sscF;r b ba pontLcnrlar.iy p ercng tteFclgtntre oncl .laa Da-ynlrs.
ftass dl f'f*rnRo+s in g,'n*Fnl paf be sald tBFeFl€snnt cn rtsln g6t-pr:n.egl of 3 iy!nr' c,_adl tl:nc, mct+fsnutmn*pn'" **J a,:omopl : nctlvt ty of th+ ra-foui ia*ial
gFFFgn pr! tsr Th',r€ eF€ n€fiF er! tirrr:l dt l-f ar*a**e 
"#nstha lrtter-of;Frteitrs Frlpr,l r:t!:n rf SarnralE and {fr"16-CtiF*Fsrl€€$ r:*obntutrg inl.iir*nsp tire nn+t,*rns or f*,rtfiiti- -&trng ihen,
{ne, €SllFlFtit IgUFTIII?€ DAfa f'Frc Flea f'}r{nn-* a
3?,r b* ***st: :4ffi"5=[ :it**f{-il.f,1 $fi,,l;*Tt#-*:;i$'*g'f run.l a nJ o
T , FlSi{AFfi{g ' g43 !{s FglffiI;,' risffi
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,,1.' l$rs tEte! ,trsnbep sf p ef soss tho sts,tpd thst
ag relr*- b"n ln $*es?at tlqs &&ry op $Sr* FT a !r  :|F la[t5-rf .*r! rtstisEs* -?3 **telry v{ g*rt* ?tne tatnl Fpulntiea. Slneo ebau,t ffi pr'sffit of th*Fp1ilr,tton ls $sF la.ll6enouo bt ealy 7.6 P'r cent BaFebprn entetds lin'rarrsh tt fsllss,s that mqo threrquarta?C
*f tlra f,rretg.rant s"Hpg?tltles q*"F ,&fn *!f$tc,, thr qryn$,F r
,pCIr a th,tnlf F3nrf nted ' ffi* stt[] dwoleplcG s*strr?r thl*lsdtartaa 6 sEtt cfeotorr atsta ef nffalrr ta thot a tnrtiilr tt o' $ l rfaet ry s *t*; e ytpreprttea cf tlre 3*lg .*#f t p*l os sFG *ett! lng docs la
-tAa eountrg p"Flrsft*ntly* Al though ierye rsgta lamtgeat!
El rl  GetE r
sl ts t atlet&* ,mfint!"F r f*s${t,t}t* tr, nffi$E rs 8? **er Effirspa
Gex* te e halt *lq$.at ,€ tr**Fs €*s.*, &'rlag thtt prlod
:. th,*rs h*s b#@ mg ftt*d'renee sfi th*- p*rlt ef ' $xra*,*k t€ tha
r,,,ffitHffi, s,f 3*t* m.** t€ t.tr.elr g*h*rlgnd*r
tlre teblc Elteea tErai Fcr.Ji enall ftuEiFFE lrrf d
.:'..Ff' ttre n&tfs* pmiftf*c sare hs€ eeistse *arwq*. gf Eh*
.'rc**:trr.,gxrrtmt't*lblgrmt SrS?p1 *hc &,tae€o, ?? F8" cant
,.' 
€**lerr th**.sEl**s &,s f*ea}.Ly bffir of tlm ?E Fr gget
-'B*p* gg*Ise *$d 81 F'r s€?t setre fetrblae* sf th6 1
g ?rsEF af e r-he;c 66- per e*sr t elalpd Sepa*ah blntb. ftEritro inrileancur 
"sses 
the flgnncc lowe lttttu IaEF fEr"
-*rrsrhifgPthstuwlgrmtgtllpsth*rgt^a...Xtl.a
,.'pss*Sbl"e to teryttt* thbt t,h* lmtEr$ffitg_mXfht rwll thtnt
, i,trst th*lr portttsn 1m th* oaantry legld ba atepnger-bf ^sstab&tshlnk Sarsuak blpUtr F;r *rthelesat the arteat af
lnnsCnracf In thaco flgurac t a tIFely ts h a*all.
Of tihc SOF*ffiZ tndlgeaou* p"rlss66 tn iiaporat
6163S r&Fc forotgn boror o_f shon rather Go!'e tlron hol'f
rlre born ln Indaneslat - they aro matly other ledtg*ousgfollorod by thc s3t Dqiefr mrd then by so*e tar ay!. Sro
*-hoagand oight troadFcd pcrssnl nepo_ bort ln iinnclr aborrt
',,tr6*tntror 5f *hcn bal,n[ Falays. 68{ pcreoas clelr€d SeMI blrtbn *?ratsflGp &rsn@t f,e recon$sd betnE's-t liarara,k rrnd
,,,,, 1t8 n*lghbur* ts pnobahly dse ln pon?^q S fnflux ofl, i abou r 6$a.:s the s&r to ebr.k st the ol!, fleld ln sl rlr
r 18-
GH*Sfrfi ftrPFre
1.'ft.s&S*X$Bstffitr
,' ' ' Sse 6f the .nern:lts sf etEFgt*S tE ,th€, hegn;e-
3*aolty of F88G cwpclilpa. Ia cetntca ibc FeG. @eFglttoa tt la:ewesslmt tB tFauF t&c wa tpta r*r&
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